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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh secara simultan maupun parsial lingkungan organisasi, kompensasi
dan disiplin kerja terhadap motivasi kerja pegawai Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh (2) untuk mengetahui pengaruh secara
simultan maupun parsial lingkungan organisasi, kompensasi dan disiplin terhadap kinerja pegawai Kantor Pertanahan Kota Banda
Aceh (3) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan organisasi, kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai melalui
motivasi kerja pegawai Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Lokasi peneIitian ini dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Banda
Aceh. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh lingkungan organisasi, kompensasi dan disiplin kerja terhadap
motivasi kerja serta implikasinya terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, dengan jumlah responden
sebanyak 55 orang responden. Hasil penelitian menujukkan bahwa Lingkungan organisasi, kompensasi dan disiplin kerja baik
secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, hal ini
mengindikasikan bahwa faktor Lingkungan organisasi, kompensasi dan disiplin kerja berdampak terhadap peningkatan motivasi
kerja pegawai Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, kemudian lingkungan organisasi, kompensasi dan disiplin kerja baik secara
simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor  Pertanahan Kota Banda Aceh, hal ini mengindikaskan
bahwa faktor Lingkungan organisasi, kompensasi dan disiplin kerja dapat mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja pegawai
Kantor  Pertanahan Kota Banda Aceh serta motivasi kerja secara signifikan juga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 
pegawai Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
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